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Использованные методики. В процессе исследования использовались ме-
тоды системного, структурного и функционального анализа, статистические и 
экономико-математические методы и др. 
Научная новизна заключается в теоретическом обосновании и разработке 
рекомендаций по совершенствованию расчетно-аналитических инструментов в 
условиях цифровой экономики, а также в разработке методического подхода к 
формированию эффективного функционирования системы управления хозяй-
ственной организацией, в связи с чем сделан вывод о целесообразности созда-
ния информационных банков данных, включающих структурированную норма-
тивную, справочную фактографическую и другую информацию. 
Полученные результаты и выводы. 
Разработан механизм создания и внедрения в УП «Брестское отделение 
БелТПП» автоматизированной системы бюджетного планирования и управ-
ления на базе локальной компьютерной сети, что позволит оперативно полу-
чать информацию об исполнении бюджетов и своевременно вносить коррек-
тивы в приходный и расходный разделы в целях повышения эффективности 
деятельности. 
Практическое применение полученных результатов по использованию 
учетно–аналитических инструментов при условии применения современных 
методов цифровой экономики позволит получить экономический эффект в 
сумме 7,5 тыс. руб. и позволит повысить эффективность деятельности за счет 




КРЕДИТНЫЙ МЕХАНИЗМ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  
И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ЯН ЦЗЫСЮАНЬ (МАГИСТРАНТ) 
Проблематика. Эволюция кредитной системы и кредитного дела в полной 
мере определяется экономической ситуацией в стране, господствующими фор-
мами и механизмом хозяйствования. Механизм функционирования кредитной 
системы постоянно меняется под влиянием изменений ее организационной 
структуры, организационно-правовых форм осуществления кредитных опера-
ций, форм и методов кредитования и кредитно-расчетных отношений. 
Целью исследования является совершенствование кредитного механизма в 
условиях развития национальных экономик Республики Беларусь и Китая. 
Объектом исследования является кредитный механизм в условиях рыноч-
ной экономики. 
Использованные методики. В процессе исследования использовались ме-
тоды системного, структурного и функционального анализа, статистические и 
экономико-математические методы и др. 
Научная новизна заключается в разработке и обосновании методологии 
совершенствования кредитного механизма в условиях Республики Беларусь и 
Китая. 
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Полученные результаты и выводы. Сделан вывод о необходимости по-
вышения эффективности управления системами оптимизации кредитных рис-
ков в банковских учреждениях. 
Практическое применение полученных результатов. Предложено созда-
ние подсистемы оценки индивидуальных кредитных рисков; создание Служб 
по работе с проблемными кредитами; более четкое разделение функций кре-
дитных служб и служб безопасности с приданием службам безопасности боль-
ших полномочий; создание подсистемы лимитов кредитования для различных 
видов деятельности, расчет уровня лимитов, создание подсистемы (программ-
ного комплекса) определения цены кредита; внедрение новых технологий и ме-
тодов при управлении кредитным процессом, что позволит повысить эффек-
тивность кредитной деятельности. 
 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
ИНВЕСТИЦИЙ В АССОЦИИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО 
Д. А. ЯРОШЕВИЧ (СТУДЕНТКА 3 КУРСА) 
Проблематика. Данная работа направлена на исследование проблем прак-
тического применения методики учета инвестиций в ассоциированные органи-
зации в соответствии с МСФО в национальном бухгалтерском учете.  
Цель работы. Установить расхождения в учете инвестиций в ассоцииро-
ванные организации исходя из требований МСФО и сформулировать предло-
жения по его совершенствованию. 
Объект исследования. Методика учета инвестиций в ассоциированные ор-
ганизации согласно стандарту МСФО IAS 28 «Инвестиции в ассоциированные 
организации и совместные предприятия» и Национальному стандарту бухгал-
терского учета и отчетности «Консолидированная бухгалтерская отчетность», 
утвержденному Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 
№ 46 от 30 июня 2014 г. 
Использованные методики. Аналитический метод, метод сравнения. 
Научная новизна. Проведен сравнительный анализ нормативных докумен-
тов, регулирующих учет инвестиций в ассоциированные организации согласно 
международному и национальному учету, по различные критериям, в ходе ко-
торого установлены и изучены значимые расхождения в учете. 
Полученные результаты и выводы. На основе проведенного сравнитель-
ного анализа предложено внести следующие дополнения в нормативную базу, 
регулирующую национальный бухгалтерский учет инвестиций в зависимые хо-
зяйственные общества: 1) определить понятие «существенного влияния», кото-
рое позволит установить экономическую связь двух юридических лиц, по-
скольку на практике юридическая связь может не существовать или быть заву-
алированной через большое количество подставных учредителей; 2) уточнить 
сущность метода долевого участия, в том числе условия прекращения или 
ограничения применения данного метода; 3) ввести нормы, которые бы регули-
ровали бухгалтерский учет инвестиций в ассоциированные предприятия и по-
рядок их отражения в индивидуальной финансовой отчетности.  
